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A person in his life must have guidelines and a vision for provision in this 
increasingly modern era. Starting from good education and teaching at an early age because 
at this time children have intellectual development, so that children's memories are able to 
recap well, and also children can be directed to good things, one of which is memorizing the 
Al-Qur'an. In memorizing the Al-Qur'an students are not only educated in reading but also 
understanding and memorizing the contents of the contents in the Al-Qur'an and are able to 
practice it in their daily life. The benefits of memorizing the Qur'an are not only for 
developing children's emotional intelligence but also for safety, happiness in the world and in 
the hereafter. 
The objectives of the study were: 1) to describe the implementation of the Al-Qur'an 
tahfidz program at MTs Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo. 2) to describe the role of the 
tahfidz Al-Qur'an program in developing the emotional intelligence of students at MTs 
Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo. 
This research uses qualitative research with a case study model. Data collection 
techniques used in this study were interviews, observation and documentation. Meanwhile, 
the data analysis technique in this study uses data analysis techniques and Miles and 
Huberman's models include: data reduction, data display, and data verification (conclusion 
drawing) and consists of several stages that must be done, namely : data collection, data 
reduction, data display and conclusion or verification. 
The results of this study can be concluded as follows: 1) Implementation of the 
tahfidz Al-Qur'an program at MTs Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo started from the 
beginning of 2017 through ideas from madrasah and carried out every day from 06.30 to 
07.30 with a memorized deposit system to the supervisor . 3) The role of the Al-Qur'an 
tahfidz program in developing the emotional intelligence of students at MTs Muhammadiyah 
3 Yanggong Ponorogo can be seen from the attitudes and characters of students who have 
high emotional, self-realization and motivation. They are more disciplined in their lives, 
never give up in facing problems, are honest in their speech, are optimistic in memorizing Al-
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 Seseorang dalam hidupnya harus memiliki pedoman serta visi untuk bekal 
dikemajuan zaman yang semakin modern ini. Berawal dari pendidikan dan pengajaran yang 
baik pada usia dini sebab pada masa ini anak memiliki perkembangan intelektualnya, 
sehingga ingatan anak sudah mampu merekap dengan baik, dan juga anak sudah dapat 
diarahkan kepada hal-hal kebaikan salah satunya adalah menghafal Al-Qur’an. dalam 
menghafal Al-Qur’an siswa tidak hanya dididik dalam membaca saja tetapi juga memahami 
dan juga menghafalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Qur’an serta mampu 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari menghafal Al-Qur’an tidak 
hanya untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak tetapi juga untuk keselamatan, 
kebahagiaan dunia maupun di akhirat. 
Tujuan dari penelitian yaitu: 1) untuk memaparkan pelaksanaan program tahfidz Al-
Qur’an di MTs Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo. 2) untuk memaparkan peran program 
tahfidz Al-Qur’an dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa MTs Muhammadiyah 
3 Yanggong Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model studi kasus. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisi data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis data dan model Miles dan Huberman meliputi: reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), dan verifikasi data (conclusion drawing) dan yang terdiri dari 
beberapa tahapan yang harus dilalukan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display 
(sajian) data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan program 
tahfidz Al-Qur’an di MTs Muhammadiyah 3 Yanggong Ponorogo dimuali sejak awal pejaran 
2017 melalui ide dari kepada madrasah dan dilaksanakan setiap hari mulai dari pukul 06.30 
sampai 07.30 dengan sistem setor hafalan kepada pembimbingnya. 3) Peran dari program 
tahfidz Al-Qur’an dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa MTs Muhammadiyah 
3 Yanggong Ponorogo dapat terlihat dari sikap dan karakter siswa yang memiliki emapti 
tinggi, dapat mengeal dirinya sendiri dan memiliki motivasi. Mereka lebih disiplin dalam 
kehidupannya, pantang menyerah dalam menghadapi masalah, jujur dalam bertutur kata, 
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